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L'atur forçós a Espanya
Una de lea neceasitata que es deixava sentir més seriosament a Espanya era
ia dé l'estadística aocial. Sense estadística no bi ha possibilitat de conèixer el veri¬
table abast dels fenòmens socials. 1 encara que la República en organitzar l'Insti-
lat Geogràfic, Cadastral 1 Estadístic va procurar atendre aquesta necessitat en lots
els aspectes d'interès social del país, el cert és que el resultat no ha estat satisfac¬
tori, ja que en realitat de ia llei creant aquell Institut solament se n'ha posat en
pràctica ona petita part.
La llei dita de Col'iocació obrera, de 1931, amb el seu Rrgiament de l'any se¬
güent, ban procurat, però, satisfer la necessitat estadística almenys per ço que es
refereix als obrers sense treball. 1 encara que amb les naturals imperfeccions de¬
rivades dels òrgans encarregats de recollir les dades, avui ja podem donar-ne al¬
gunes de molt apropades a la realitat en el problema dels sense-feina.
Heus aquí, segons la Direcció General de Treball, les dades recollides, en
totals, durant l'any 1933:
31 de juliol 544.837 d'obrers parats.
30 de setembre 621.129 > >
31 de desembre 618.947 » »
1 referint nos a l'última data de fi d'any 1933, cal remarcar que del nombre
de parats en corresponen 414.640 a la producció agrícola i forestal, és a dir, més
de les dues terceres parts del conjunt, arribant al 38 per cent dels obrers del camp
parats a la província de jaén, al 39 per cent a Badajoz, al 36 per cent a Còrdo¬
va, etcètera.
Aquestes xifres ens porten a fer unes senzilles reflexions, que cal tenir en
compte per a l'exacta apreciació del problema. No cal dir que el nombre de pa¬
rats va pujant, a pesar de l'excepció dels últims mesos. La petita baixa entre el 30
de setembre i el 31 de desembre és poc significativa a aquest efecte. En canvi,
l'augment ba d'ésser gros durant els mesos de gener i febrer de 1934, ja que es¬
sent el major nombre de parats els del treball en el camp, no cal oblidar que
en»trobem en l'època d'una major paralilzició d: feina en l'agricultura, salvant
ía petita excepció de la recollida de les olives, que. donat el Delit preu d'aquest
producte en aquest any, poc pot significar en sentit contrari. 1 no és evident, a
més, que la crisi industrial augmenta?
De trMes maneres, la qüestió no revesteix aquí la gravetat d'altres països; i
nnb una bona terapèutica social es podria trobar fàcilment la solució.
Per altra banda, és significatiu i digne de tenir-se en compte que la màxima
quantitat de parats els dongui l'agricultura, ja que no cal oblidar que la màxima
indisciplina social durant els dos anys passats s'ba esdevingut precisament entre
e!s trebaUàdors del camp. Amb l'espasa de la Reforma agrària per damunt, amb
les lleis regulant els contractes de conreu, i, sobretot, amb li violència en que ban
ea'at tractats certs problemes com els dels rabaàsaires, no s'bturà aconseguit re¬
treure el diner de I agricultura, i així reduir enormement la feina en el camp?
Moltes solucions s'han assajat per a reduir els límits d'aquest exèrcit de pa¬
rats involuntaris, arreu del món. La solució tradicional de les obres públiques,
que té en projecte el nostre Govern; la de l'assegurança obliga ò:ia contra l'atur,
que suposa enormes càrregues per a la producció I que a tot arreu ba hagut d'és¬
ser reduïda; i fins la solució del sistema de «treball voluntari», que entenem ab-
srrfutament incompatible amb la nostra psicologia col·lectiva, totes poden ésser
emprades. Però, v(^eu dir que la primera base de solució no hauria de consistir
en un restabliment de la confiança per a esmerçar el capital, en una restauració
del principi d'autoritat i en un retorn t la disciplina social en tots els ordres, així
com en una més gran preocupació per les qüestions econòmiques?
Sense aquests factòrs, els demés remeis seran passatgers, esporàdics I, a la
llarga, inú ils. Tots són necessaris; però no oblidem que no atacaran el mal en la
seva rel veritable i efectiva.
Josep M. Oich
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'estat de paralització en que es de- ■ Cotitzen amb poc mercat a 72 les Cos-
senvolupen els mercats financiers no ' ta Rica i a 101,50 els Magzems.
ba sofert alteracions sensibles en el
transcurs de la darrera setena. A l'es¬
tranger, les Borses de New York i Lon¬
dres ban actuat amb on tó de fermesa
remarcable I ban pogut sostenir bri¬
llantment les cotitzacions. La Borsa de
París s'ba refet de les reculades dels
dies agitats i avui cotitza amb un am¬
bient de major confiança. Feblesa de
les Borses alemanyes i sulises.
En conjunt, els mercats estrangers
resten molt atents al rerullat dels esde¬
veniments austríacs i a les negociacions
de Ginebra. També el refredament de
les relacions comercials entre França i
l'Anglaterra ba estat objecte de seriosos
comentaris. Tot plegat predisposa a
mantenir l'ambient d'inhibició que ofe¬
reixen la generalitat dels mercats finan¬
ciers mundials.
Pel que es refereix a Espanya la si¬
tuació política no ba variat sensible¬
ment. Les mides adoptades pel Govern,
relacionades amb l'ordre públic, ban
produït a Borsa una bona impressió i
això ha servit per a forjar un petit mo-
Am rFpiairiiS. niiF M rnitRólida
en acabar la setmana. A més, la Borsa
sembla cotitzar la probabilitat de que
en breu termini es constitueixi un go¬
vern centre-dreta que serveixi de fre als
excessos extremistes. Potser aquesta
possibilitat és el motiu principalfssim
de l'actual reviscolameni dels canvis.
El paper d'Estat s'ba mantingut es¬
plèndidament. L'Interior recobra en la
darrera jornada el canvi de 70, entre¬
tant que els Amortitzables nets es sl-
Els valors carrilaires ban sofert en
conjunt un petit retrocés, per bé que a
darrera hora semblen més ben orien¬
tats. Els Alacants 1.* hipoteca s'ban co¬
titzat entre 53 i 54. Irregularitat en la
cotifzició dels fc. Catalunyes i sosteni¬
ments a 74 de les Obligs. Tramvies de
Barcelona.
Dels valors Industrials, el sector dels
d'electricitat ban recobrat una part de
les pèrdues que sofriren la darrera set¬
mana. Els Bons Gas se situen a 99 i les
Energies 6 per cent ofereixen una ma¬
jor resistència. Sosteniment a 95 de fes
Unions Elèctriques i petit retrocés de
les Cooperatives a 45,50. Dels altres va¬
lors, les Maquinistes cotitzen fermes a
92'50. Són demanats a 90 els Pirellis i
a 101 les Obligs. Salineres. En conjunt
el mercat de valors industrials ba pre¬
sentat un aspecte satisfactori.
En el mercat a termini, els moments
inicials de la setmana foren pèssims.
Sortosament, l'Ua recobrat el bon sentit
I en finali^zir la setena, les cotiiziciont
mostren un iò de fermesa remarcable.
Els Nords i Alacants ban pujat de 461
40 fina a 49 i 44 respectivament. Les
Aigües han obtingut un ample movi¬
ment de reposició que les situa a 165
venint de 157. També les accions Gas
han millorat de 98 a 103. Irregularitat
dels Explosius, que també en acabar la
setmana i'ban sumat al corrent i arri¬
ben a 134 venint de 130. Bona empen¬
ta de les accions R f, de 51 a 56. El vo¬
lum de les seves vendes, durant l'any
actual ba passat de 400.000 tones a
tuen a 100,25. Fermesa dels Bons Or, l 563.000 i encara es creu millorar sensl-"
NOTES polítiques
La situació politica aMadrid
Uba enèrgica nota de la Junta
Central d'Accié Catòlica
En una extensa nota oficiosa, el pre-
Bbléttt de la junta Central d'Acció Ca-
IMIca, senyor Angel Herrera, rebat les
calúmniei llançades per diversos tHarii
c<HMra el Nunci de S. S amb motiu
d^nes suposades imraoiet pronuncia¬
des per Mons. Tedescbiní a la< Catedral
de àftàdrid el dia de la festa del Sant
Pàre.
En la nota, la junta Central d'Acció
Catòlica es mostra estranyada de l'acti¬
tud imprudent del ministre d'Estat, el
qual, amb les seves declaracions, ba
donat lloc a aquesta campanya contra
l'Església, precisament en el mateix
punt que s'iniciaven corrents de cor¬
dialitat entre el Vaticà i el Govern de la
República.
Rumora de crisi
Tant els articles periodístics com els
rumors que circulen pels cercles polí¬
tics madrilenys deixen entreveure la
possibilitat d'una pròxima crisi. Aques¬
ta es produirà, si arriba a produir-se,
que arriben fins a 226 i bona orienta¬
ció ds conjunt de tota la resta de valorS/
d Estat.
En el sector de valors municipals, els
de Barcelona consoliden els seus dar¬
rers progressos, per bé que a darrera
hora ban perdut l'eínpenta inicial. Els
Ajuntaments de Màlaga de l'any 1928
pugen de 58 a 61*50. Sosteniment a 80
dels de Girona i a 76 els de Càdiç del
1929. Petit reviscolament de les Obli¬
gacions Provincials de 87,25 a 87,75.
Les Generalitats 6 per cent, parades a
100. Dels valors de garantia especial,
les Cèdules del Banc Hipotecari d'Es¬
panya pugen de 102 a 102,75 i es man¬
tenen més fermes les del Crèdit Local.
blement la diferència. Les Cbades no
ban estat tan fermes com la setmana an¬
terior i acaben a 349. Esplèndid soste¬
niment de les Filipines a 304. Revisco¬
lameni de les Montserrat, de 57 a 59:.
Poc negoci en Petrolets. Els Ford cotit¬
zen a 161, descomptat l·lmport del ca¬
pital retornat. En conjunt, el mercat en
troba ben disposat. Els aconteixement»
polítics han de decidir la resta.
La subscripció de les Obligs. Cba¬
des, que anunciàvem la darrera setma¬
na, ba quedat totalment closa. Si es té
present que la subscripció es realitzarà
el dia 15 del proper març, es compren¬
drà l'importància de l'èxit assolit.
Tàcit
en ésser derrotat a la Cambra el Go¬
vern Lerroux pels vots de les dretes,
les quals es mostren profundament dis¬
gustades per la nota diplomàtica trame¬
sa al Vaticà.
Sembla que en el moment de dimitir
el ministeri Lerroux quedaria també di¬
vidit el partit radical. Els ministres i les
personalitats polítiques afectes al Go*
vern segueixen desmentint rotunda¬
ment que bi hagi cap perill de crisi.
Discurs del senyor Gil Robles
Ahir a Pamplona es celebrà l'acte or¬
ganitzat per lUiiió Navarresa, en et
qual féu ús de la paraula el senyor Gil
Robles.
Digué que el seu viatge a Navarra no
té pas per finalitat cercar la divisió de
les dretes, sinó uniries.
Afirmà que en produir-se l'enfonsada
de la corona no es preocupà sinó de
recollir la creu que la rematava. I qoe
2 diari de mataró
des de llavors la defensa contra tots els ^
atacs. i
El Consell de la Generalitat i
En el Consell d'ahir s'acordà que el
viatge del President es realitzi .
avui
Ahir, a la tarda, es reuní el Consell
de Govern de la Generalitat, sota la
presidència del senyor Companya.
El senyor Dencàs fou l'encarregat de
facilitar la referència oBciosa als perio¬
distes.
El conseller de Sanitat digué que en
la reunió s'hauia acordat que el projec¬
tat viatge del President a Madrid, es
reali zi avui, al vespre. El senyor Com¬
panys marxarà acompanyat només que
del conseller de Finances.
Afegí que havia arribat a coneixe¬
ment del Consell qUe diverses entitats.
iuvien expressat llur desig d'organitzar
una manifestació de .simpatia al Presi¬
dent, en anar a pujar al tren, per tal de
refermar la seva actitud.
Per tal d'evitar altres derivacions—
afegí el senyor Pencàa — i convençuts
que en els actuals moments cal que do¬
mini la màxima serenitat, el Govern ha
acordat evitar tota mena de manifesta¬
cions i comuniçar-ho així als que ha-,
vien pensat organit^r-la.
L'estada del President a Madrid serà
d'uns tres dies.
Totes les misses que es celebraran demà dimecres, d a 21 del corrent, de les ^^rnn '^n
pella de la Mare de Déu dels Dolors de la Basilica parroquial de Santa Mana, seran en sufragi
de l ànima del senyor
Vicenç Fitc i Pi
en celebració del primer aniversari de la seva mort ocorreguda el dia 21 de febrer de 1933
confortat amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
= À. c.s. =
Els seus afl gits: fill, Vicenç; filla política. Nativitat Valderrama; néts. Rosa, Vicenç, Mercè i
Nativila»; germans, Maria, Carme, Bjnei, Dolors i Joaquima; cunyats i cunyades, "ebots,
cosins, família tota i les cases comercials «VICENÇ FITÉ», «BENET FITÉ» I «MARTÍ FIT », en recor¬
dar als amics i conegu's tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es
serveixin assistir a alguna de les misses, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraí.s.
Les misses de dos quarts d onze i onze, seran amb oferta
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els ntímeros pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di
jous, 1 els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
^^■r\r\or\ o t. OH .A., it |.ra«tt
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
, CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES; DE 9 a 11 Va
A BARCELONA: Tots ela dies de 3 a .fi
CORTS CATALANES, 630 l.ei^l.'
Curset d'Història
de Catalunya
L'Inauguració d'aquest curset, orga¬
nitzat per la Secció de Cultura de «No¬
saltres Sols!» es celebrava en el local
de l'entitat amb certa solemnitat i nom¬
brosa concorrència.
Obrí l'acte Timoteu Mas, president
de la S. de Cultura de <N. S.!» amb un
breü I senzill paríamént.
EI senyor Josep Font i Solsona co-
mençà remarcant l'importància de la
coneixença de l'Història i, concreta¬
ment, de l'Història de la nostra Pàtria.
Esmentà documentalment el procés
d'atguns punts de la nostra Història
que fins ara han aparegut boirosos,
l'origen de la nostra bandera—la deno¬
minació de Catalunya, etc.—.
Es referí a la participació malaroni-
na en l'His.òria Nacional—conquesta
de Mallorca, revolta contra Joan II, ba¬
talla de Lepant i repressió de la pirate¬
ria, guerra dels Segadors, etc., fins arri¬
bar al segle XIX, on l'iniciativa ma aro-
nina feu possible l'inauguració del pri¬
mer carril de la Península.
Exhortà els oients a interessar-se per
les investigacions històriques, major¬
ment a les viles i ciutats ja que hi ha
grans llacunes en la relació dels feta an¬
tics que és necessari superar i emple¬
nar per la seva contribució a la forma¬
ció nacional a través dels segles.
Fou molt aplaudida l'interessant dis¬
sertació de l'erudit conferenciant.
FI riirAñt VI desenrntllani-sr.
iluns i divendres, amb conferències que
donà el soci de l'entitat Joan B. Layxet
amb molt d'entusiasme i de compe¬
tència.
F. J. C
La Unió Local dels grups de la F. J
C. de C. convida a tots els seus socis i
joves als actes que amb motiu de la se¬
va festa del dia 25 del present celebra¬
rà. A les vuit, missa amb benedicció de
les banderes dels grups St. Jordi i Lleó
XIII en llurs parròquies.
A les dolze, míting en la Sala Caba¬
nyes, en el que hi parlaran Miquel Es¬
querra, Rafael Berga, Ferran Ruiz, Fè¬
lix Millet i Dr; Bonet
Per la tarda. Assemblea que presidi¬
rà el Dr. Tarrés. Tindrà lloc en el local
del Lleó XIII (Pujol, 7).
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps pet a
traduir-los.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de déclaracló de soldats
Diumenge, al punt de les vuit del
matí, començà la sessió extraordinària
de declaració de soldats. Com es natu¬
ral, hi havia majoria de regidors. Re¬
presentava l'autoritat miliíar el Capità
senyor Garcia Sànchrz.
Els facultatius reconeixereu a!s 192
minyons de la lleva d'enguany en l'Al¬
caldia, com de costum.
La sessió acabà un quart de doiz:.
La Comissió de Govern
Aquesta nit es reunirà la Comissió
de Govern.
—Estem en tempi de crisi i s'ha de
vcnJtc barki. Ca per «txù que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'lana. La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzina del vidre à uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
Anuncis Oficials
Unió Catalana de Mataró
Unió Catalana de Mataró recorda a
tots els seus associats que aquest ves¬
pre, a dos quarts de 10, i en el seu do¬
micili social, tindrà llo: la reglamentà¬
ria Junta General Ordinària, i prega a
tots ells que hi assisteixin amb la major
puntualitat i que s'hl considerin convi¬
dats encara que no haguessin rebut la
convocatòria que oportunament els tia
estat enviada.
El Secretari de la J. Ó.
Pere Solà i Sala
20 de febrer de 1934.
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació de Contribucions
ZONA DE MATARÓ
El cobrament voluntari de les quotes
del primer trimestre de 1934, continua
efectuant se en aquest districte munici¬
pal en l'estatge d'aquesta Recaptació
carrer de Sant Joan n.° 6, en les hores
de costum i dies feiners fins el darrer
del mes actual. >
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
tfespaixdeg'a Iíde3a7
OpÇ]^on3 de Bçrsal Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Mataró, 20 de febrer de 1934
I d'acord al prtvingut en els articles
65 i 67 de l'Estatut de Recaptació de 18
de desembre de 1928 es fa avinent ah
senyors contribuents que en els dies de
l'u tl deu de març proper podran reti¬
rar els rebots eh aquesta Oficina de Re¬
captació, sense cap recàrrec, i que pas¬
sada l'esmentada data incorreran en
apremi amb el récàrrec del vint per
cent per únic grau, sense més notifica¬
ció ni requeriment podent, no obstant
fer-los tfecfius en l'esmentada oficina
els dies del 21 al 30 del expressat mes
amb només el 10 per cent de recàrrec.
Mataró, 19 de febrer de 1934. — El
Recaptador, Antoni Marti.
T I C I E S
Obsenratori Meteoralòglc dt lea
Efcalea Plea de Jdataró (Sta. AaaiOi
Observaciòns del dia 20 febrer =1933
Hores d'observaciót 8 mati - 4 tarda
Altara llegidai 770'—769'
Temperatarai 13—15 5
Alt. reduïda!, 768 69 - 767 38
Termòmetre see 15 5—17'
* hamiir 127—15'3






























Esperem poder donar ben prompte
una notícia amb totes les garanties de
seguretat, sobre una projectada prova
automobilista de regularitat, organiíza-
da per la més vella de les entitats espor¬
tives de nostra ciutat.
Fem vots perquè aquesta nova que
omplenaria de joia els aficionats auto¬
mobilistes, sigui una realitat per bé de
l'Esport.
Dissabte vinent la Companyia lírica
de Lluís Calvo actuarà en el Teatre
Bosc, posant en escena la sarsuela «Los
de Aragón», per Joan Arnó i Lolita Vila
i la joia lírica «Luisa Fernanda», per
Lolita Vila, Maria Teresa Planas, ftu
ilertogs i Ricard Mayral.
Des de demà, de sis a vuit de la tar¬




facilUada per l'AgAncla Pabra per conlerbades lelelbnl<i«iee
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
íiores:
Continua el règim de bon temps
amb cel completament serè a tot Cata¬
lunya dominant vents del sector nord,
un xic forts a la vall de Nuria i costa
de l'Empordà, i fluixos per la resta del
íiaí i.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 22 graus a Tremp,
mínima, 3 graus sota zero a Lleida i
Sant Julià de Vilatorta.
Arribada de submarins italians
Hm ancorat al moll de Barcelona
tres submarins italians. Ei Comandant
de l'esquadreta ha complimentat les au¬
toritats.
El viatge del President
^e la (teneralitat a Madrid
El senyor Companys s'ht acomiadat
dels periodistes que fan informació a
la Generalitat per marxar aquest vespre
a Madrid.
Et President els ha manifestat que
l'objecte de) seu viatge era tractar d'ac-
trvar alguns aspectes del traspàs dels
serveis.a la Generalitat. Comptant, com
estic segur, amb la bona disposició del
Govern, el viatge serà altament béneG-
ciós per a Catalunya i espero deixar
aquesta qüestió completament resolta.
Tinc demanada audiència al Presi¬
dent de la República per oferir-li els
Tneus respectes, i al Cap del Govern,
antic amic meu. També penso visitar
altres ministres.
El senyor Companys ha acabat dient
que l'acompanyaria a Madrid el senyor
Maríí Esteve.
La situació social a Terrassa
Una comissió representant les forces
vives de Terrassa ha visitat el Conse¬
ller de Governació pera protestar de
i'estai social en que es troba aquella
ciutat.
El senyor Selves ha ofert als visitants
enviar vuit policies a Terrassa, els quals
procuraran acabar amb els atemptats
4}ue d'algun temps es succeeixen cn
l'esmentada població.
La reorganització del Sometent
Aquesta tarda es reunirà la junta en¬
carregada de la reorgani zició del So¬
metent, per a redactar el Reglament in¬
terí pel qual deurà regir-se aquesta ins¬
titució.
£ls desnonaments
Han estat a l'Audiència una repre¬
sentació de les Cambres de Propietat
de Catalunya per a protestar de l'in¬
compliment en que es deixen per al¬
guns jutjats les sentències de desnona-
ment. .
Sense identificar
Encara no ha estat identificat el ca¬
dàver cremat trobat dies enrera prop
del manicomi de Sant Andreu.
Aquest matí un mestre ha estat a
l'Hospital Clínic per mirar si era un
germà seu, estudiant d'enginyer, que fa
nn mes que desaparegué de casa seva.





L'exprés Sevilla-Madrid topà amb
un tren que conduïa els aficionats
sevillans que havien assistit al
partit de futbol
SEVILLA;—■ A primeres hores de!
matí començaren a circular rumors que
cn la línia de Madrid havia ocorregut
4ina catàstrofe de conseqüències greus.
Més tard va poder saber-se que se¬
gons comunicaven de Villanueva de la
Reina, província de Còrdova, entre les
tres i quatre de la matinada havien to¬
pat l'exprés de Sevilla-Madrid i un tren
especial de viatgers que procedia de
Madrid i que portava els sevillans que
havien anat a Madrid per a assistir a un
partit de futbol i en el qual anaven
1.900 viatgers.
Les victimes
Les primeres notícies acusaven on
centenar de ferits i alguns morts. De
matinada soní de Sevilla un tren de so¬
cors cap el lloc de ta catàstrofe. A l'es¬
tació hi han nombroses persones que
van a assabentar-se dels noms de les
víctimes i l'angoixa és molt gran a la
població.
Notícies de Còrdova diuen que en la
catàstrofe ferroviària de Villanueva de
la Reina, els morts són set entre els
quals hi ha el conductor d'un dels
trens, un guàrdia civil ie la parella
de l'escorta i cinc viatgers.jUn d'aquests
viatjava furtivament.
Altres notícies
La vaga del ram de construcció
resolta
Aquest matí s'ha reprèi el treball en
lots els edificis del ràm de construcció.
La normalitat ha estat absoluta
La impugnació a les bases de tre¬
ball aplicades pels Jurats Mixtos
de Catalunya
U.1 diari diu que el ministre del Tre¬
ball està estudiant diversos aspectes del
règim au ònom sobre qüestions socials
a Catalunya. El resultat serà exposat al
Consell de ministres i al Consell de
l'Estat entenent-se que les bases de tre¬
ball aplicades pels jurats Mixios de Ca¬
talunya podran ésser impugnades no
davant de la Generalitat >slnó del Poder
Central. *
5'/5 tarda
Condol per la mort del rei
de Bèlgica
El President de la República ha en¬
viat un telegrama de condol al príncep
Leopold per la mort del seu pare.
L'audiència del President
de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
aquest maT en audiència diferents
personalitats, entre elles el Dr. Mara-
ñon.
Esmorzar ajornat
L'esmorzar que havia de donar el
President de la República per acpmia-
dar l'ambaixador dimitit de la Repú¬
blica de Cuba, ha estat ajornat.
Noticies de Governació
El ministre de Governació ha confir¬
mat als periodistes la catàstrofe ferro¬
viària de Villafranca de la Reins, i que
fins aleshores s'havien extret de les der-
ferres 6 cadàvers.
Referint-se a la vaga minera d'Astú¬
ries els ha dit que la majoria d'obters
havien reprès el treball 1 que els que
encara estaven en vaga esperava que ho
farien molt aviat.
H« acxbat dient-los que les noíícies




Aquest matí el cap.del Govern i el
President del Parlament han celebrat
una extensa conferència al Congrés.
El senyor Alba en sortir ha dit als
periodistes que si es portava a termé
alguns dels projectes de la seva nota
política, el mèrit no serià d'ell sinó de
les minories que els recotzessin femb
llur actitud.
Preguntat si en el nou període parla¬
mentari hi haurien sessions nocturnes,
ha respost que no bo çícja probable.
Reunió de la minoria socialista
Aquest matí s'ht reunit la minoria
socialista, aprovant-se 200 esmenes que
seran presentades als projectes que han
de discutir-se al Parlament.
També s'ha aprovat una moció del
senyor Bujeda encaminada a aminorar
l'atur forçós.
L'esperada reunió de la minoria
radical
Aquest matí hi tingut lloc la tan es¬
perada reunió dels diputats de la mino¬
ria radical.
En sortir el senyor Lerroux els pe¬
riodistes li han preguntat si hi havia
hagut tempestat.
El Cap del Partit Radical ha contes¬
tat negativament. Ens hem limitat a dis¬
cutir iot l'humà i diví referent al Partit.
Referent a això hem acordat que...
Aquí el Sr. Lerroux ha fet una pausa,
i en repetir el què ha dit als periodis¬
tes, els ha contestat: Que Mahoma és
Mahoma i jo el seu profeta.
Estranger
t tarda
La tràgica moxt del Rei dels belgues
BRUSSEL'LES, 20.—El rei de lugo-
eslàvia estarà representat pel príncep
Paul en els funerals del rei Albert de
Bèlgica.
La Cort guardarà doj durant 15 dies.
OSLO, 20.—El príncep hereu Olaf i
la seva esposa la princesa Marta repre¬
sentaran el rei Haiken en els funerals
del rei Albert. La Cort guardarà dol
durant tres setmanes.
CANNES, 20.—Contràriament al que
s'havia dit, fins ara el rei de Dinamarca
res ha decidit sobre el seu viatge a
Brussel·les per a assistir als funerals
del fd Albert. - -
BUCAREST, 20.—El Senat rumanès
dedicà una sessió en honor del rei Al¬
bert, gran amic de Rumania.
La situació a Austria
POLONIA, 20.—Segona informes re¬
collits en els cercles autoritzats Polònia
no vol prendre posició en el que es re¬
fereix a la qüestió austríaca fora del
quadre de la S. de N. No obstant, sem¬
bla que veu amb simpatia la gestió feta
per les tres potencies signants de l'a¬
cord de 1922.
BUDAPEST, 20.—Referint-se al pro-
jecte d'entrevista dels senyors Mussoli¬
ni, Gomboes i Dolifus a Roma durant
el pròxim mes de maig; de que s'ha fet
ressò unperiòdic hongarès, el canceller
Dolifus, ha declarat al corresponsal del
periòdic «A Regelt» que li era impossi¬
ble dir, per ara, sí assistirà a les con¬
ferències anunciades.
Àfrgí que, de tbtés maneres, no es
tractaria, pel. nratMnt^ d'una unió dua¬
nera amb Hongria, sense que això ex¬
clogui de cap manera una cooperació
eitreta, austro hongaresa.
Ooehring diu que hi han moltes pos¬
sibilitats de que esclati una guerra
mundial
LONDRES, 20 —El «Daily Mail» pu-
blíca un despatx de Berlín donant
compte de ja conversació que el seu
corresponsal ha, sostingut amb Ooeh¬
ring, qui eqtre altres coses ha inanifes-
tai:
Com tenim fronteres comuns amb
França, Bè'gica, Polònia I Txecoeslovà-
quia, devem tenir quant menys dei|30 al
40 per cent del total de les forces aèries
de dites ponències.
Nd pot negar-se a Alemanya la pos¬
sibilitat dèbí^àf un flota aèria militar
i és absurd çrepre que Immediatament
hauria d'etnii)ieàr-là Alemanya amb fins
bèl·lics. ^ ^
Estima Oòehring que hi ha infinitat
dç possibilitats que esclati una guerra
mundial, pçrò per a aquest cas, Alema¬
nya necessitaria quan menys dos anys
per a organilztr un exèrcit defensiu.
Acabà dient que hi ha qne tractar d'a¬
llunyar els perills d'una nova confla-




MOSCOU, 20. — Els nàufrags del
«Tscheliouskine» han enviat per ràdio
a aquesta capital un missatge en el que
agraeixen a la Comissió governamental
els treballs efectuats per a l'organitza¬
ció del servei ne salvament.
Se sap que els llocs polars del Cap
Nord i de Malien tenen ja ordre de mo¬
bilitzar gossos i renos, estant ja prepa¬
rats 60 equips dels primers.
A més, a Cap Nord, Malien i Provl-
denco hi ha diferents avions preparats,
i tan avial com el temps ho permeti,
s'efectuaran vols per a socórrer als
membres de l'expedició.
La tripulació de l'esmentat vaixell,
que es compon de ICS persones, entre
les que hi hi7 dones i 3 nois, un d'ells
de pit, permaneixen acampats sobre el
gí«Ç.
Les dones formaven part del perso¬
nal de l'estació meteorològica de l'IUa
Wrangel, que ha permanescut aïllat du¬
rant tres anys.
El text de l'acord comercial tempo¬
ral anglo-soviètic
LONDRES, 20. — Sota la forma de
Llibre blanc s ha publicat el text de l'a¬
cord comercial temporal anglo soviètic,
en el qual es preveu el tracte de nació
més afavorida sota reserva que^si.les
preferències no tenen efecte o la pro¬
ducció és perjudicada per una altra a
baix preu, les dues parts entaularan ne¬
gociacions per a la revisió i si.aquestes
negociacions fracassen, la itnporiació
dels productes afectats podrà, després
d'un previ avís de tres setmanes, ésser
limitada o prohibida.
La U. R; S. S. expressa el desig d'e¬
quilibrar gradualment la balança co¬
mercial anglo-sovièiica.
L« proporció entre els oauamends
soviètica a la Gran Bretanya per tes
mercaderies venudes i els serveis pres¬
tats per ia navegació anglesa d'una pari
I els pagaments britànics a la U. R. S.
S., d'una altra, serà de 10 a 17 per any
que acabarà en 31 de desembre de
1934. Aquesta proporció augmentarà
gradualment arribant la proporció dei
To a 'í2 per l'any que acabarà el 31 de
desembre de 1937. Després la propor¬
ció es mantindrà d'una manera aproxi¬
mada en la proporció de 10 a 11.
La U. R. S. S. fruirà d'un tractament
igual amb els altres països, en el que es
refereix a les garanties de crèdits per a
l'exportació.
L'acord que entrarà en vigor en ésser
ratificat, no té période fixe de duració
i acabarà mitjançant un avís previ de
sis mesos. En ell es fan algunes reser¬
ves consistents a preferències, prohibi¬
cions sanitàries, etc., així com al tracte
recíproc per als països de l'Imperi bri¬
tànic, excepte ela Dominis que queden
exclosos de l'Acord.
Secció financier»
Caílisati»ns de Barcelona del dia d'avot
faetlltadeí pel corredor de Comerç d»
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molas, If
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Basquetbol
Resultats de diamenge passat
Piimer grup
Manresa, 8 — Espanyol, 19
(no acabal)
Esportiva — Juvenius (suspès)
Coratge — Patrie (no acabal)
Segon grup
Hospitalet, 22 — Barcelona, 22
Badalona, 19 — Laietà, 19
Joves, 16 — lluro, 26




lluro ... 7 7 0
Itercelona. .851
Laietà ... 7 4 1
U.C.joves .830
0 184 111 14
2 199 165 11
2 169 137 9
5 156 164 6
Hospitalet . 8 2 1 5 165 19Q 5
Badalona. . 8 0 1 7 118 234 1
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
U. C. de Joves, 16 - lluro, 26
(primers equips)
Un dels equips més temibles en ei
seu camp és el dels Joves doncs en ell
es multipliquen de tai forma que mol¬
tes vegades posen en situació difícil a
equipa superiors a ells, tal com succei
en aquest-partit.
En la primera part ja es va veure
una envestida per part dels Joves. SI
a la segona haguessin continuat jugant
igual sens dubte haurien sortit victorio¬
sos. Menys mal que no fou així pels
iinrencs.
En reprendre's novament el Joc es
presencià com paulatinament l'equip
groc negre anava aconseguint avantat¬
ge i dequeia la moral del seu contrin¬
cant, que no es mantení com en la pri¬
mera part, finint amb el resultat de 16 a
26 a favor de liluro.
Amb aquesta nova victòria i'iiuro
queda virtualment campió del seu grup
sempre que surti guanyador de l'U. O.
de Badalona, partit que es té de jugar
en el terreny ilurenc. Encara que sortís
batut en els dos parti s que manquen
jugar contra el Barcelona i Laietà,
l'iluro no seria aconseguit.
Sota les ordres de i'àrbitre senyor
Bretons que estigué encertat, els equips
es formaren com segueixen:
U. C. de Joves: Qimenez (I), Que¬
rol (4), Quiles (2), Bayraguet (4) i Vi¬
llalba (5).
lluro: Canal, Raimi (1), Arenas (4),
X<villé (5) i Cordón {l6).^Sam.
Ping-Pong
El Campionat local
Els resultats tècnics de diumenge
passat foren els següents:
Qalllfa eliminà a J. Crúzate, Mora a
Cobos, Torres a T. Crúzate, Biàzquez a
Balcells i Navarro a Spà per forfait.
Oassificació actual després de la 1.*
jornada:
a i ? i I en
- - 1 I I = I3 3 9 £ O p
Atles . . .
CRMi(A).














Partits per a dissabte al punt de dos
quarts de vuit del vespre: Pla-Arnó,
Massuet' Casanovas, Martí-Morera, Tra-
bal-F. Crúzate. Diumenge al punt de
les 10 del matí: C R M 4 (B)-C. Catòlic
¡ al punt de les 7 del vespre, C R M 4
(A) joventut.
Notes Religioses
Dimecres. — Sants VèruI, Secundí i
Cirici, mrs. (Témpores.—Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Oermanetes
dels Pobres.
BmUUm iMfro^tOaUlÈ Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a ies 8'30, novena a
les Santes; a les 9. missa conventual
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico-
ia, Pvre.
Demà, a les 7*30 i a les 8, la Confra¬
ria del Sant Crist farà celebrar misses
en sufragi de Na Dolors Colomer, Ví¬
dua de Matas (a. C s.). Al vespre, a les
7'30, sermó quaresmal.
PatfònmUi dC Sant Jaan t Sant Jaufh
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
topremtn Miuerva. —• Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
RESTAÜRANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)









0 cosa s müar, instal·lada a Mataró o e
altre població de la Comarca.
Raó: F. M nà, carrer O z'nelles, 21,
l.er 1.', Barcelona (San?).
Local
amb aigua, per a llogar, propi per c
maga'Ziüm o garatge.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




6ula del Comeri, Indústcia I professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfiibètl
Nnil·lilc iroBTvct "Calfon,
aaSTAU C. QNAUCK Wlfied0,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
AmpilacleDi lafoirâflqoci
p/247 Chttrruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
aaistaif
AhJONl OUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284,1.m
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriff dc lailo
3A£VA£>OR CAJMAR/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
■ananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
bB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Der encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18- Tel. 264
Broniclalf I pialclalf
J€>SEP ESPAÑOL Balmes, U
Els més perfectes
Catdcrcrtcs
EMOJ SÚRIA Churraea, 39- Jelifm 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraaldcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriot, 7 - Tel. 20»
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
Aw encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"* Antoni, 70-7^1.222
Col'ictits
eaCOLES PIES Apartatn.'6- Tel.260
Peosionisles, Recomanats, Vigilats, Externs
Còptcs
.MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars^ obres, actes i tota meúa de documenta
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 501.er
DHIana, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitaí en Banqueta i abonaments
fnneràrtes
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
PlMol, 88 Telèfons?
iBsferles
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA AROEATINA. Sant Uoreat, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3^Tel.2Mi
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlptoii
Noanlnèria
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
O. PARULL RENIER ArgüeUes,34-T.362
Abonaments de net^a I conservació
Mcrccricf
JOSEP MAÑACH Sani Crtstòfàr, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugueta. ConfeccioBa
Nesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Ncfgei
DR. Q. CAPÓ Malaltíes nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas ! Oretie»
F. Galan, 417— Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 1?
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i eicles
E. CATALA Lepanf, del 45 al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleetes per a retlai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbid, 59
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINA SantAgusü,53
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C43i4 PATUEL Isern, í i RMael Casanova,»
Acurat servei en tot — cQn parle française»
Decoders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. lel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Sastres
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, bob.
Tall^slstema Miiller
Tiatties I EicnrsloBS
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel. 398
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ " ArgfidUh»
Director de l'Agència cVia EnUà» ,
